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Постановка наукової проблеми та її значення. Важливим природним комплексом Східної 
Європи є транскордонний Поліський регіон, який охоплює території України, Білорусі, частково 
Польщі та Російської Федерацій і включає великі лісові масиви, болота, луки, великі та малі річки, 
струмки, різнотипні озерні екосистеми, а також цілу низку іригаційних систем. Тут проходить Го-
ловний європейський вододіл, що розділяє басейни Чорного моря (водозбірний басейн р. Прип’яті) і 
Балтійського моря (водозбірний басейн р. Західного Бугу). Спільною ознакою наземних, водно-бо-
лотних, водних екосистем Поліського регіону, незалежно від їхнього типу, є те, що всі вони зазнають 
значного антропогенного тиску. Особливо актуальна проблема антропогенізації для лотичних і 
лентичних водних екосистем, водозбірний басейн яких міститься на Поліссі. 
Основний напрям сучасної природоохоронної політики в Європі – це формування об’єктів 
природно-заповідного фонду. У Поліському регіоні України Шацький національний природний парк 
(ШНПП) є одним із найбільших природоохоронних об’єктів, що включає різноманітні природні 
суходоли, водно-болотні угіддя, ліси, луки та 23 унікальних природних озера. За рішенням 17-ї сесії 
Бюро координаційного Комітету ЮНЕСКО МАБ з квітня 2002 р. ШНПП віднесений до складу 
об’єктів світової мережі біосферних резерватів, а в 2011 р. підписано Міждержавну угоду про ство-
рення трилатерального біосферного резервату «Західне Полісся», до якого увійшли території Біло-
русі, Польщі та України, зокрема й ШНПП. 
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Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Відповідно до загальноприйнятого визначення, 
озеро – це водойма природного походження з уповільненим водообміном, у якій діалектично поєд-
нуються абіотичні й біотичні складові частини (рис. 1). Короткий опис різноманіття гідробіонтів, що 
населяють озерну екосистему, приведено раніше [8]. Отже, можна стверджувати, що природні озера 
ШНПП – це складні екосистеми, які мають високе акваландшафтне та біологічне різноманіття, що й 
визначає природоохоронну цінність Поліського регіону. 
 
Рис. 1. Карта-схема абіотичних складових частин природного озера 
Оскільки ШНПП займає транскордонну територію, на його озерні екосистеми впливають різно-
типні антропогенні чинники і з України, і з боку сусідніх держав. При цьому середовищезміню-
вальна діяльність будь-якої держави у транскордонних межах території України чи сусідніх держав 
підлягає дії «Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному кон-
тексті», прийнятої ООН 25 лютого 1991 р. і ратифікованої в Україні 19 березня 1999 р. Зокрема, у 
«Конвенції...» зазначено, що будь-яку діяльність держави на транскордонній території можна прово-
дити лише за згодою сусідньої держави [6]. 
Мета роботи – оцінити сучасні антропогенні загрози ландшафтному й біологічному різноманіт-
тю озерних екосистем Шацького національного природного парку. 
Матеріали й методи. За результатами власних багаторічних досліджень та на підставі опубліко-
ваних літературних джерел, передусім співробітників Інституту гідробіології НАН України, було 
проведено узагальнений експертний аналіз основних сучасних загроз антропогенного характеру, які 
впливають на екологічний стан, ландшафтне і біологічне різноманіття лентичних екосистем Шаць-
кого національного природного парку. 
За типом, ступенем, часом дії, інтенсивністю, результатом впливу та можливої зміни різних ком-
понентів біосфери є декілька типів визначення антропогенного впливу на довкілля [16]. У контексті 
нашого дослідження ми розглядаємо антропогенну загрозу як екологічний чинник, зумовлений 
діяльністю людини, що призводить до зміни структурно-функціональної організації матерії на різних 
її рівнях: від акваландшафтного до популяційно-видового. Очевидно, що ці зміни зафіксовані в 
процесі наукових досліджень і є статистично достовірними. 
Відповідно до цього, методологічною основою нашої роботи є дослідження стану біорізнома-
ніття найважливіших біологічних компонентів водних екосистем: фіто-, зоопланктону, зообентосу, 
вищої водяної рослинності та іхтіофауни. Алгоритм дії включає такі методичні процедури: а) екс-
пертну оцінку стану водної екосистеми та встановлення джерел забруднення; б) вибір біологічного 
компонента та конкретних показників, що найбільш повно характеризують його різноманіття. Для 
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цього використовуються і структурні, і функціональні характеристики біорізноманіття як інстру-
менту оцінки загроз від акваландшафтного до популяційно-видового рівня. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. За похо-
дженням антропогенні загрози класифікуємо на транскордонні, джерела формування яких містяться 
на території сусідніх держав, і вітчизняні, що формуються безпосередньо на території України. 
У той же час, залежно від ступеня структурно-функціональної організації компонентів ШНПП, 
виділяємо такі рівні організації: ландшафтний, екосистемний, біоценотичний, популяційно-видовий, 
які тою чи іншою мірою зазнають найбільших загроз антропогенного походження (табл. 1). 
Таблиця 1 
Основні антропогенні загрози озерним екосистемам ШНПП 
Типи загроз 
за походженням 
Ранжирування 
загроз за рівнем 
впливу 
Загрози 
Транскордонні Ландшафтні 
І. Наслідки незакінчених гідромеліоративних робіт 
та рекультивації 60–80 років ХХ ст. на території колишнього 
СРСР, зокрема Білорусі та України; 
ІІ. Атмосферні опади зі значним вмістом різних полютантів 
(сполук S, N, P, C, важких металів, органічних речовин, 
зокрема з підприємств Салезького басейну); 
ІІІ. Поставарійне забруднення викидами чорнобильських 
радіонуклідів; 
IV. Експлуатація Хотиславського піщано-крейдяного 
родовища Малоритського району Брестської обл. 
(Республіка Білорусь). 
Вітчизняні 
Екосистемні 
І. Інтенсифікація рекреаційного навантаження на озерні 
екосистеми; 
ІІ. Надходження слабоочищених комунально-побутових 
стічних вод (здебільшого з будинків відпочинку 
та туристичних баз); 
ІІІ. Евтрофування через надлишкове використання різних 
типів добрив у сільському господарстві; 
IV. Комплексне біологічне забруднення; 
V. Зміна озерних біотопів через відклади сапропелю. 
Біоценотичні 
І. «Цвітіння» води синьо-зеленими водоростями з можливим 
виділенням альготоксинів; 
ІІ. Інвазія солонуватоводних видів діатомових водоростей та 
планктонних безхребетних; 
ІІІ. Вселення в озерні екосистеми дрейсени; 
ІV. Адвентизація іхтіофауни, зумовлена масовою 
натуралізацією канального сомика і ротана головешки. 
На ландшафтному рівні дія антропогенного чинника викликає загрозу зміни ландшафту як 
найвищого структурно-функціонального компонента парку. Найбільше це зумовлено зміною гідро-
логічного режиму річок, евтрофуванням, осушувальною меліорацією, великомасштабними гідротех-
нічними роботами тощо. Відповідно, це призводить до порушення абіотичних і біотичних складових 
частин акваландшафтів чи формування їхніх нових ознак, нехарактерних для цього регіону. 
На екосистемному рівні відбувається незворотна зміна структурно-функціональної організації 
компонентів конкретної озерної екосистеми, яка призводить до якісно чи кількісно нових її харак-
теристик. 
На біоценотичному рівні спостерігаються зміни в структурно-функціональній організації або-
ригенних біоценозів чи їхня заміна іншими. 
На популяційно-видовому рівні відбувається поява нових або зникнення аборигенних популя-
цій чи видів флори та фауни. 
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Коротка характеристика загроз ландшафтного рівня 
Однією з головних транскордонних загроз ландшафтного рівня для гідроекосистем ШНПП є 
наслідки незакінчених гідромеліоративних робіт та рекультивації водно-болотних угідь 60–80 років 
ХХ ст. на території Білорусі й України. Великомасштабна гідромеліорація на Поліссі здійснювалась 
із 60 років минулого століття, але на початку 90-х років після розпаду СРСР, її було фактично припи-
нено. На сьогодні не існує загальної координації водогосподарської політики України і Білорусі в цьому 
регіоні і, крім того, не проводиться аналіз можливих негативних змін для довкілля кожної з держав. 
Транскордонною ландшафтною загрозою є і атмосферні опади з домішками антропогенного по-
ходження. Останні містять значну кількість сполук сірки, азоту, фосфору, вуглецю, важких металів і 
органічних речовин [14]. 
Суттєву загрозу становить також забруднення водних екосистем викидами чорнобильського по-
ходження, оскільки на території Полісся поширювався «північний слід» поставарійного забруднення [2]. 
В останні роки починає формуватися нова транскордонна загроза ландшафтного рівня – це вве-
дення в експлуатацію піщано-крейдяного родовища «Хотиславське» на кордоні з Україною в 
Малоритському районі Брестської області Республіки Білорусь [11]. 
Дослідження українських вчених показали, що розробка Хотиславського кар’єру, розміщеного 
поблизу Головного європейського вододілу, може призвести до утворення депресійної воронки, роз-
криття водоносних горизонтів четвертинних і верхньокрейдяних відкладень. На території України в 
зону депресії, витягнутої вздовж долини р. Прип’яті, потрапляє територія Шацького національного при-
родного парку, а це становить загрозу для гідрологічного режиму й біорізноманіття Шацьких озер [5; 9]. 
Проведений нами за літературними джерелами [3; 10] порівняльний аналіз гідрологічного режиму 
озер Люцимера, Пісочного, Кримного, розміщених на відстані близько 12–18 км від Хотиславського 
кар’єру, показав, що після початку промислової експлуатації останнього період водообміну озер 
зменшився з 5,71 до 2,9 року, з 8,97 до 3,90 і з 3,78 до 2,1 року відповідно в кожному з них. 
Коротка характеристика загроз екосистемного рівня 
Важливою загрозою екосистемного рівня є рекреаційне навантаження, значна інтенсифікація 
якого спостерігається в останні роки [12]. 
Зростання надходження в озера слабкоочищених комунально-побутових стічних вод із будинків 
відпочинку і туристичних баз, надлишкове використання різних видів мінеральних і органічних 
добрив у сільському господарстві також призводить до збільшення вмісту біогенних елементів у воді 
Шацьких озер. Комплексний вплив рекреації і сільського господарства зумовлює антропогенне 
евтрофування озерних екосистем із відповідним вторинним самозабрудненням водойм [15]. 
Суттєву загрозу екосистемного рівня становить зміна озерних біотопів через зростання відкладів 
сапропелю. У деяких озерах, зокрема в Луках і Мошному, після інтенсивної меліорації відбулося 
масштабне замулення значної частини озерної акваторії [4]. 
Коротка характеристика загроз біоценотичного рівня 
Важливою загрозою є «цвітіння» води, викликане синьо-зеленими водоростями. У Шацьких 
озерах було відмічено домінування видів Microcystis aeruginosa, M. grevillei, Aphanizomenon flos-
aquae, Oscillatoria planctonica (рис. 2), що також входять до складу домінантного комплексу фіто-
планктону дніпровських водосховищ. Отже, існує загроза розвитку «цвітіння» води Шацьких озер за 
дніпровським сценарієм із можливим надходженням у товщу води альготоксинів. 
Поява в Шацьких озерах адвентивних видів флори і фауни загрожує також заміною одних цено-
зів іншими. Зокрема, фітопланктон озер ШНПП характеризується високим таксономічним різноманіт-
тям і на найвищому систематичному рівні представлений вісьмома відділами (як прокаріот (Cyano-
phyta), так і еукаріот (Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Chlorophyta, 
Bacillariophyta)). Останні нараховували 282 види [7], з яких більшість належала до індиферентів, однак 
спостерігалися й галофіли, тобто види, які розвиваються у водах із підвищеною мінералізацією. 
У зоопланктоні Шацьких озер були помічені солонуватоводні безхребетні: коловертка Epiphanes 
senta, гіллястовусі і веслоногі ракоподібні (Alonopsis elongata, Bythotrephes longimanus, Heterocope 
appendiculata, Paraergasilus rylovi) [13]. 
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Рис. 2. Деякі домінантніі види синьо-зелених водоростей озер Шацького національного природного парку 
і водосховищ Дніпровського каскаду: а – Microcystis aeruginosa, б – Aphanizomenon flos-aquae 
Масова поява в озерах парку канального сомика і ротаня-головешки призводить до адвентизації 
іхтіофауни, а їх натуралізація створює конкуренцію з аборигенними видам риб, бо вселенці спо-
живають кормову базу чи виїдають ікру аборигенних риб [1]. 
Загрозою біоценотичного рівня є і поява колоній Dreissena polymorpha в озерах Світязі та Пі-
сочному [4]. Автори вважають, що це викликано збільшенням загальної маси різних органічних реш-
ток і формуванням нового трофічного ланцюга через накопичення детриту на піщаних відмілинах. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, наведені дані свідчать, що, незважа-
ючи на високий природоохоронний статус Шацького національного природного парку, екологічний 
стан його основних гідроекосистем є досить напруженим. Фактично, починаючи із 60 років мину-
лого століття, коли було розпочато великомасштабні меліоративні роботи, антропогенний тиск лише 
підвищується, що зумовлено зростанням різноманітних складників антропогенного пресу.  
Вважаємо, що подальше збільшення антропогенізації Поліського регіону, особливо експлуатація 
такого великого транскордонного проекту, як видобуток крейди в Хотиславському кар’єрі Респуб-
ліки Білорусь, може призвести до негативних наслідків, результатом чого може стати не тільки 
деградація, а й утрата ландшафтного та біологічного різноманіття блакитних перлин Полісся – озер 
Шацького національного природного парку. 
Тому першим кроком до мінімізації негативного впливу на ШНПП має бути створення комп-
лексної програми «Сучасний екологічний стан і біорізноманіття озерних екосистем Шацького націо-
нального природного парку та оцінка загроз впливу Хотиславського кар’єру будівельних матеріалів 
(Білорусь)», до якої потрібно залучити провідних фахівців України (із Національної академії наук і 
вищих навчальних закладів, а також профільних відомств). 
Вважаємо, що пріоритетним у майбутніх дослідженнях має бути таке: 
1) розробка міжнародних стандартів та методологій досліджень транскордонних водойм, що 
входять до Природно-заповідного фонду; 
2) характеристика абіотичних компонентів озер (кліматично-метеорологічна, фізико-географічна, 
геоморфологічна характеристика, гідрологічний режим, гідрохімічний режим) та прогноз їх можли-
вих змін; 
3) вивчення водоростей різних екологічних груп (планктону, бентосу, епіфітону); 
4) вивчення вищих водяних рослин (повітряно-водяних, з плаваючим листям, занурених); 
5) дослідження бехребетних водної товщі, дна та обростань; 
6) вивчення аборигенної іхтіофауни, її відносини із видами-вселенцями; 
7) дослідження стану видів флори та фауни з Червоної книги України та угруповань рослинного 
світу, занесених до Зеленої книги України; 
8) оцінка основних загроз впливу Хотиславського кар’єру (Республіка Білорусь) на екологічний 
стан і біорізноманіття озер ШНПП; 
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9) науково-практичні рекомендації щодо мінімізації негативного впливу Хотиславського піщано-
крейдяного кар’єру на екосистеми Шацьких озер; 
10) розробка наукових засад міжнародного плану дій з охорони, збереження та відновлення 
екосистем ШНПП як міжнародного природного резервату. 
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